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Арктика – это часть земного сфероида, центром которой яв-
ляется Северный полюс, а окраинной границей – Северный по-
лярный круг [1]. В пределах него расположены пять государств – 
Россия, Канада, США, Норвегия и Дания, что составляет «аркти-
ческую пятерку» государств-участников Арктического Совета 
(далее – Совет), который был учрежден 19 сентября 1996 года и 
представляет собой межправительственный форум. Главная цель 
его создания, согласно Декларации об учреждении Арктического 
Совета [2], это координация и особые взаимодействия между 
Арктическими государствами [3] по вопросам, представляющим 
общий интерес, особенно по устройству развития и защиты арк-
тической окружающей среды10. 
Деятельность Совета охватывает лишь некоторые области вза-
имодействия: например, по сокращению выбросов загрязняющих 
веществ, мониторингу арктической среды, сохранению арктиче-
ского биоразнообразия, по улучшению условий жизни арктических 
общин, научноесотрудничество. Совет не обладает компетенцией 
                                                 
10 К Арктическим государствам помимо «арктической пятёрки» 
(приарктические государства) относятся Финляндия, Исландия, 
Швеция.  Они не входят в «арктическую пятёрку», так как с Арк-
тикой непосредственно «граничат» пять государств: Россия, Ка-
нада, США, Норвегия и Дания. 
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по делам, выходящим за рамки данных вопросов. В частности, Со-
вет не разрешает вопросы территориальной принадлежности Арк-
тики. Поэтому попытаемся на примере функционирования регио-
нальной структуры – Арктического совета наглядно показать не 
только систему международного сотрудничества государств-членов 
Совета, но и подойти к проблемам территориальной принадлежно-
сти природных ресурсов в арктическом регионе. 
Целью данной работыявляется выяснениеправовыхоснов 
территориального построения Арктики ,механизма разрешения 
территориальных споровмежду государствами в Арктическом 
регионе,выявление арктических владений, принадлежащих РФ и 
поставленных перед РФ целей в отношенииних. Актуальность 
исследования объясняется значимостью использования природ-
ных ресурсов для нужд экономического развития, а такжепостав-
ленными перед Российской Федерацией целями и задачами, 
сформулированными в «Основах государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу» [4]. В качестве основной задачи исследования 
выступаютизучение подходов к территориальному делению арк-
тических пространств, нормативно-правовых актов, регулирую-
щих данное деление, а также национальных правовых актов, 
устанавливающих арктическую зону РФ и определяющих приори-
теты государственной политики РФ в Арктике. 
В связи с преобладанием низких температур и большим числом 
территории, покрытой льдами, процесс освоения Арктики затрудни-
телен. Несмотря на это, прослеживается четкая заинтересованность 
государств вобладании арктическими территориями. Во-первых, по 
прогнозам ученых, глобальное изменение климата с годами только 
возрастает и повышение температур на Земле может привести к пол-
ному высвобождению Арктики от «вечной» мерзлоты уже в 2100 
году [5]. Если динамика таяния льдов не изменится, то вперспективе 
возможно появление новыхморских путей иупрощение добычи 
нефти и других природных ресурсов. Во-вторых, интерес к Арктике-
обусловлен тем, что запасы природныхресурсов разведанных место-
рождений, истощаются, чтоможет привести к их нехватке. Регион 
очень богатими и может стать в будущем основной ресурсной базой. 
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Статистические данные подтверждают, Арктика действительно бо-
гата углеводородами [6]. Согласно исследованиям геологической 
службы США, подо льдами Арктики залегает около 13% мировых не-
разведанных запасов нефти, 30% мировых неразведанных запасов 
природного газа, 20% мировых неразведанных запасов газового кон-
денсата [7]. Кроме того, здесь сосредоточены богатые месторождения 
никеля, меди, угля, золота, урана, вольфрама и алмазов. Биологиче-
ские ресурсы Арктики не остаются без внимания, и она содержит: 1/5 
часть общемировых запасов пресной воды и несколько самых круп-
ных рек Земли, крупнейшие популяции промысловых рыб. 
Примечательным фактом является то, что возможность бес-
перебойной добычи и использования данных природных ресур-
сов обусловлена принадлежностьютой или иной арктической 
территории государству, потому чтотолько государство имеет 
исключительное право собственности на природные ресурсы в 
пределах той территории, которая ему принадлежит [8]11. 
Территориальные владениясобственников-государств скла-
дываются из двух составляющих: сухопутные территории в пре-
делах арктической зоны и водное пространство, принадлежащее 
им на праве континентального шельфа, под которым понимается 
затопленная морем часть материковой территории, как правило, 
простирающаяся на расстояние 200 морских миль. 
Сухопутные владенияРФ в Арктикеопределяются соответ-
ствующимнормативно-правовым актом. Так, Указ Президента 
РФ от 02.05.2014 № 296 «О сухопутных территориях Арктиче-
ской зоны Российской Федерации», определяет те сухопутные 
территории, который входят в Арктическую зону РФ [9]. Напри-
мер, согласно Указу, ими являются такие субъекты Российской 
Федерации как Мурманская область, Ненецкий автономный 
округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автоном-
                                                 
11 Так, согласно ст. 1.2. Закона РФ "О недрах", недра в границах 
территории РФ, включая подземное пространство и содержащи-
еся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ре-
сурсы, являются государственной собственностью. 
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ный округ, а также иные территории. Границы указанных терри-
торий четко определены, в их пределах распространяется сувере-
нитет РФ, в том числе исключительное право собственности на 
природные ресурсы. 
Вопрос о принадлежностиводного пространства в Арктике, 
находящегося за пределами сухопутной территории строится на 
двух разных позициях. До последнего времени превалировала 
точка зрения, согласно которой правовой режим арктических 
морских пространств должен был определяться на основе секто-
рального принципа и только пятью арктическими государствами 
(Россией, Канадой, Норвегией, Данией и США) (см.рис.1) [10]. 
По доктринальному определению «арктический полярный сек-
тор» – пространства в пределах установленных линий, проведен-
ных от Северного полюса до северной сухопутной границы госу-




Рис. 1. Секторальный принцип деления Арктики 
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Поэтому, на сегодняшний день, вопрос о морских пространствах 
в Арктике и их природных ресурсов определен содержанием разде-
лаVI ст. 76Конвенции ООН по морскому праву от 10.12.1982 г. (была 
ратифицирована Федеральным законом РФ от 26 февраля 1997 года 
№ 30-ФЗ), которая посвящена определению континентального 
шельфа, являющимся составной частью территории государства 
[11]12. Статья 77 определяет исключительное право государства на 
разведывание континентального шельфа и разработку природных ре-
сурсов в пределах континентального шельфа13. 
 
                                                 
12 Континентальный шельф включает в себя морское дно и недра, 
обладание шельфа дает государству право добывать ресурсы 
недр шельфа. 
13 Если государство не производит разведку континентального 
шельфа или не разрабатывает его природные ресурсы, никто не 
может делать этого без выраженного согласия государства. 
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Рис. 2. Деление Арктики в соответствии с нормами  
Конвенции ООН по морскому праву 1982г.,  
касающимися континентального шельфа 
Шельф, находится за пределами территориальных вод госу-
дарства и простирается на расстояние 200 морских миль, (не бо-
лее чем на 350 морских миль) в пределах которых государство 
в соответствия с нормами международного права самостоя-
тельно осуществляет добычу ресурсов. 
Вокруг тех арктических пространств, которые находятся за 
пределами 200 морских миль континентального шельфа возни-
кают споры, так как каждое прибрежное государство (в данном 
случае Россия, Канада, США, Норвегия и Дания) имеет равное 
право претендовать на расширение своего континентального 
шельфа, если предоставит необходимые исследовательские дока-
зательства, подтверждающие, что шельфявляется естественным 
продолжением территории. Данные предоставляются в Комис-
сию ООН по границам континентального шельфа (далее – Ко-
миссия), которая ведет длительную работу по рассмотрению за-
явки и принятия решения [12]. Она завершается тем, что Комис-
сия дает рекомендации по вопросам, касающимся установления 
внешних границ континентального шельфа. Границы шельфа, 
установленные прибрежным государством на основе указанных 
рекомендаций, являются окончательными и для всех обяза-
тельны [13]. Расширение арктических пространств означает уве-
личение не только территории государства, но и неограничен-
ные возможности запаса природных ресурсов. 
Значимость ресурсов Арктики для РФ подтверждается по-
ложением разделаII «Основ государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальней-
шую перспективу» (утв. Президентом РФ 18.09.2008 N Пр-
1969). В нем установлено, что национальным интересом РФ яв-
ляется использование Арктической зоны в качестве стратегиче-
ской ресурсной базы, обеспечивающей решение задач соци-
ально-экономического развития страны. Одной из целей госу-
дарственной политики РФ в Арктике выступает расширение 
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этой ресурсной базы, способной обеспечить потребности Рос-
сии в углеводородных ресурсах и других видах стратегического 
сырья. Государственная политика России в Арктике проводится 
посредством деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организаций [14]. 
Координационным органом, обеспечивающим взаимодей-
ствие данных органов при решении задач, касающихся развития 
Арктической зоны РФ, является Государственная комиссия по 
вопросам развития Арктики, статус которой определен Поста-
новлением Правительства РФ от 14.03.2015 N 228 «Об утвержде-
нии Положения о Государственной комиссии по вопросам разви-
тия Арктики». Целями деятельности Государственной комиссии 
является защита национальных интересов Российской Федера-
ции в Арктике и решение стратегических задач, определенныхв 
Основахгосударственной политики Российской Федерации в 
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, к 
которым, применительно затронутым вопросам, можно отнести: 
• осуществление работ по подготовке материалов для 
обоснования внешней границы Арктической зоны РФ; 
• обеспечение прироста запасов полезных ископаемых 
арктических морских месторождений, в том числе путем про-
граммы освоения континентального шельфа РФ. 
Государственная комиссия, в том числе рассматривает во-
просы: 
• освоения континентального шельфа РФ в Северном Ле-
довитом океане, установления его внешней границы и разграни-
чения морских пространств с приарктическими государствами; 
• эффективности использования ресурсной базы, включая 
водные и биологические ресурсы [15]. 
Исходя из этого можно сказать, что для России Артикаяв-
ляется одним из приоритетных направлений государственной 
политики, что подтверждаетсяположениямивышеуказанных 
нормативно-правовых актов. 
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Таким образом, международное взаимодействие и сотруд-
ничество государств в Арктике можно представить через дея-
тельность такой региональной структуры как Арктический со-
вет, в котором статус постоянных членов имеют лишь 8 госу-
дарств (из 197 существующих в мире государств). Совет призва-
нобеспечить, прежде всего, защиту арктической окружающей 
среды. С другой стороны, Декларация о его создании заявляет о 
стремлении к развитию Арктического региона в целом, однако 
такие проблемы как территориальная принадлежность природ-
ных ресурсов разрешаются без его участия. Территория госу-
дарств в Арктике складывается из сухопутной территории в пре-
делах арктической зоны, статус которой регулируется нацио-
нальным законодательством, и водного пространства в пределах 
200 морских миль континентального шельфа, который может 
быть продлен в случае предоставления обоснованной заявки гос-
ударства в Комиссию ООН по границам континентального 
шельфа. Государства «пятерки» и Российская Федерация в том 
числе, в пределах своих арктических границ определяют цели и 
задачи государственной политики, национальные интересы в 
данном регионе, которые не в последнюю очередь связаны с бо-
гатством природными ресурсами. 
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